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După o scurtă prezentare a particularităŃilor legate de conceptele: deşeu şi colectare selectivă a deşeurilor, 
studiul de faŃă prezintă particularităŃi legate de implementarea colectării selective a deşeurilor în municipiul Cluj – 
Napoca în anul 2009. AgenŃia de ProtecŃia Mediului Cluj are în competenŃă monitorizarea şi gestiunea deşeurilor în 
general şi a celor menajere, în particular, în municipiul Cluj – Napoca. La finele lui 2009, colectarea selectivă a 
deşeurilor era implementată doar partial, cantităŃile de deseuri municipale reciclabile colectate şi valorificate fiind încă 
scăzută. Pentru o eficienŃă mărită a sistemului de colectare selectivă a deşeurilor în Cluj – Napoca se recomandă: o mai 
bună campanie de informare a populaŃiei, lansarea unor programe în scopul educării pentru un mediu curat şi 
intensificarea eforturilor de conştientizare a tuturor factorilor implicaŃi (populaŃie dar şi foruri competente în domeniu) 
cu privire la importanŃa practicării unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere. 
 




1. ConsideraŃii generale 
 
Sistemele eficiente de colectare şi separare a 
deşeurilor determină utilizarea lor avantajoasă în 
diverse modalităŃi de valorificare şi/sau eliminare.  
Optica asupra deşeurilor implică perceperea 
lor ca: 
 serie de categorii de materiale bine definite  
 materie primă valoroasă în strategii de reciclare  
Utilizarea şi perceperea corectă a conceptului 
ce defineşte deşeurile are consecinŃe benefice asupra 
protecŃiei mediului, precum şi efectele dorite în 
economia menŃinerii unei ambianŃe sănătoase, mai 
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La nivel urban, sunt frecvent utilizate trei 
sisteme principale de colectare a deşeurilor 
menajere (fig. 1):  
 prin practicarea sistemului clasic de colectare de 
la reşedinŃele familiale. La nivelul anului 2009, 
cea mai mare parte a deşeurilor menajere 
rezultate din gospodăriile polulaŃiei au fost 
colectate prin acest sistem. Practicarea acestui 
tip de colectare presupune existenŃa şi 
funcŃionalitatea unor centre specializate, utilate 
cu toată infrastructura necesară colectări şi 
eventual depozitării pe termen lung a acestora. 
 colectarea separată a hârtiei şi produselor de 
ambalaj. Se practică această opŃiune datorită 
faptului că aceste materiale se pretează forte 
bine  reciclării 
 datorită particularităŃilor specifice, datorate în 
special dimensiunii , formei şi greutăŃii, 
deşeurile voluminoase, electronice şi 
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periculoase, (resturi din demolări, mobilier, 
deşeurile de grădină, calculatoare etc.) se 
colectează, de asemenea, separat. 
Studiile efectuate au arătat că un procent de 
aproximativ  20% din aceste deşeuri sunt incorect 
sortate, ceea ce produce serioase  implicaŃii de 
mediu. Un aspect important cu posibile consecinŃe 
ireversibile atât asupra mediului cât şi a sănătăŃii 
umane îlş constituie problematica deşeurilor 
periculoase care uneori, din neglijenŃă, sunt 
amestecate cu deşeuri nepericuloase. 
ConsecinŃele directe ale unor asemenea practici 
constau în: 
 creşterea emisiilor 
 absenŃa implementării tehnicilor de reciclare 
 creşterea nivelului de contaminare a 
mediului 
Sortarea incorectă a deşeurilor de datoreă 
implicării unor factori diverşi:  
 aspectul şi structura acestora 
 deficienŃe în sistemului de colectare  
 lipsa de informaŃii  
 nivelurile de personal 
 terminologia  
 cunoştinŃe şi atitudini 
Astfel, pentru o monitorizare adecvată se 
impune luare unor măsuri absolut necesare:  
 centrele de reciclare diferite  
 tipuri de deşeuri bine definite 
 consemnarea a 10 observaŃii 
AcŃiunile de monitorizare sunt deosebit de utile, 
pentru că în urma practicării lor corecte este posibilă 
stabilirea priorităŃilor în etapele preliminare ale 
gestiunii deşeurilor, respectiv: 
 măsuri de îmbunătăŃire a procesului de 
colectare 
 ierarhizarea categoriilor de sortare incorectă, în 
funcŃie de intensitate  şi apariŃie 
Astfel, monitorizarea corectă:  
 se constituie într-un instrument eficient în 
eliminarea în timp util a incorectitudinilor legate 
de colectarea selectivă 
 pune la dispoziŃia autorităŃilor competente  a 
tuturor informaŃiilor utile pentru funcŃionarea 
corectă a centrelor de reciclare.  Este necesară 
depunerea unor eforturi eforturi continue în 
dezvoltarea şi evaluarea măsurilor de sortare a 
deşeurilor, în vederea îmbunătăŃirii proceselor 
implicate în această operaŃiune. 
 
2.Municipiul Cluj – Napoca 
 
Un rol esenŃial în monitorizarea şi gestiunea 
deşeurilor în general şi a celor menajere, în 
particular, în municipiul Cluj – Napoca, o are 
AgenŃia de ProtecŃia Mediului Cluj, în competenŃa 
căreia intră o serie de atribuŃii esenŃiale pentru 
protecŃia mediului îmotrova posibilelor efecte 
poluante (fig. 2). 
Structura celor 130.000 de tone de deşeuri 
colectate în municipiul Cluj – Napoca în anul 2009 
este reprezentată de următoarea componenŃă: 
 50% fiind deseuri biodegradabile,  
 21% hârtie şi carton 
 9% mase plastice 
  6% sticlă 
  4% metale.  
La sfârşitul anului 2009, sistemul de 
colectare selectiva era implementat doar partial, 
cantităŃile de deseuri municipale reciclabile 
colectate şi valorificate fiind încă scăzute.  
 
Figura 1. RecipienŃi utilizaŃi pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor 
 
Sistemul de colectare selectiva în anul 2009 
dispunea de: 
 50 de puncte de colectare 
 destinaŃia containerelor din cadrul punctelor 
gospodăreşti nu este respectată întotdeauna,  
  nevoia reala de informare şi educare a 
populaŃiei privind selectarea şi valorificarea 
deşeurilor 
Noutatea în domeniu o constituie obligaŃia de 
a face precolectare în momentul în care aruncă 
deşeurile în recipientul din casă.  
Depozitarea se realizează în pungi/saci de 
plastic de culori diferite, aferente fiecărui tip de 
deşeu sau de amestec de deşeuri.  
Acestea sunt puse la dispoziŃie gratuit de 
operatorul de salubrizare sau cu valoare modică 
inclusă în tariful de salubrizare.  
Sistem integrat de gestiune a deşeurilor 
cuprinde: 
 hârtia, plasticul, metalul, textilele şi sticla  
 restul gunoiului menajer  
Acestea sunt separate la depozitul ecologic şi 
valorificate. 
 


















































Figura 2. Principalele atribuŃii ale AgenŃiei de ProtecŃia Mediului Cluj în gestiunea deşeurilor 
 
 
Depozitarea se realizează în: 
 recipiente standardizate închise 
 pubele cu capacitatea de 60 l, 120 l, 240 l  
 containere cu capacitatea de 1,1 m3 - 4 m3 
 indicatoare privind tipul de material ce 
urmează a fi depozitat temporar.  
 
3. În loc de concluzii 
 
La niveul gospodăriilor individuale, în 
municipiul Cluj - Napoca trebuie implementat  
sistemul de precolectare. pentru aceasta se 
recomandă folosirea de recipiente, pungi/saci sau 
alte mijloace care prezintă un grad de siguranŃă 
elaborează rapoarte anuale privind starea mediului la nivel judeŃean de agenŃiile de 
protecŃie a mediului judeŃene şi le transmit ARPM în vederea întocmirii raportului 
anual privind starea mediului; 
 
înaintează rapoarte lunare către ARPM privind acŃiunile de implementare a 
directivelor referitoare la gestiunea deşeurilor şi substanŃelor chimice periculoase 
cuprinse în acquis-ul comunitar de mediu la nivel judeŃean; 
 
răspunde, în limita competenŃei, la sesizările din teritoriu transmise APM şi asigură 
suportul pentru ARPM, ANPM şi MM la soluŃionarea solicitărilor AdministraŃiei 
PrezidenŃiale, Parlamentului şi a altor autorităŃi publice centrale, referitoare la 
gestiunea deşeurilor şi substanŃelor periculoase; 
 
monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor la nivel judeŃean în domeniul 
gestionării deşeurilor şi substanŃelor chimice periculoase, asumate prin Tratatul de 
Aderare la Uniunea Europeană şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru 
informarea ANPM; 
 
colaborează cu Compartimentul RelaŃii Publice şi Comunicare, Planuri, Proiecte şi Programe 
din APM în scopul fundamentării tehnice a planurilor de acŃiune în domeniul gestiunii 
deşeurilor şi substanŃelor chimice periculoase, prin asigurarea documentaŃiei specifice; 
 
colaborează cu Serviciul Monitoring, Sinteză şi Coordonare în scopul elaborării 
rapoartelor de sinteză privind starea mediului la nivel judeŃean; 
 
colaborează cu Compartimentul Planuri, Proiecte şi Programe din APM, pentru proiecte şi 
programe în domeniul gestiunii deşeurilor şi substanŃelor chimice periculoase şi propune 
către ARPM, ANPM şi MM, spre promovare, proiecte de cercetare tehnologică; 
 
monitorizează la nivel judeŃean cheltuielile anuale de protecŃia mediului în domeniul 
gestiunii deşeurilor şi substanŃelor chimice periculoase; 






























monitorizează implementarea legislaŃiei de mediu şi managementul deşeurilor 
chimice periculoase; 
 
răspunde în limita competenŃei la sesizările din teritoriu transmise de ANPM; 
 




ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecŃiei 
mediului. FracŃiunea biodegradabilă se impune a fi 
colectată separat în containere sau recipiente special 
destinate acestui scop. Ulteriore, acesta se impune a fi 
transportată şi predată la staŃia proprie de compostare 
sau la cea pentru care există un contract de depozitare 
şi/sau compostare la care este arondat municipiul Cluj-
Napoca. Problema deşeurilor urbane devine din ce în 
ce mai stringentă, fiind accentuată de creşterea 
substanŃială a forŃei de consum. Deşi legislaŃia în 
vigoare în România impune obligativitatea colectării 
selective a deşeurilor urbane, în municipiul Cluj – 
Napoca aceasta nu s-a realizat la parametrii doriŃi, în 
anul 2009. Creşterea gradului de eficienŃă în colectare 
impune o serie de măsuri, printre care: o mai bună 
campanie de informare a populaŃiei, lansarea unor 
programe în scopul educării pentru un mediu curat şi 
intensificarea eforturilor de conştientizare a tuturor 
factorilor implicaŃi (populaŃie dar şi foruri competente 
în domeniu) cu privire la importanŃa practicării unui 
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